
















































＜大＞ b力の誘発 ６パラグラフ 第６文
動因または外的なものを定立する運動はそれ自身がこれを揚棄する運動
であり，また逆に動因を揚棄する運動は外面態を定立する運動なのである。
Das Setzen des Anstoßes oder Äußerlichen ist selbst das Aufheben dessel-
ウィトゲンシュタインは，ヘーゲルを読んだマルクスを読んだ！（川崎） 301
ben, und umgekehrt ist das Aufheben des Anstoßes das Setzen der Äußer-
lichkeit.
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ７パラグラフ
紙幣は金章標または貨幣章標である。Das Papiergeld ist Goldzeichen
oder Geldzeichen． 商品価値にたいする紙幣の関係は，ただ，紙幣に
よって象徴的・感性的に表わされているその金分量で商品価値が観念的に
表現されているということだけである。Sein Verhältniß zu den Waarenwer-
then besteht nur darin, daß sie ideell in denselben Goldquantnis ausge-
drückt sind, welche vom Papier symbolisch sinnlich dargestellt werden.
他のすべての商品分量と同じように価値分量でもある金分量を紙幣が代
理する限りでのみ，紙幣は価値章標なのである。Nur sofern das Papiergeld
Goldquanta repräsentirt, die, wie alle andren Waarenquanta, auch Werth






































から，貨幣の鋳貨姿態が生じる entspringt seine Münzgestalt」（p．２１１）こ
と――ゲシュタルトゆえそれは「制約された存在 das Bedingtsein」である――，その
「鋳貨機能においては，金属貨幣が他の材料からなる標章または象徴
Marke aus andrem Material oder Symboleによって取って代わられる」
（p．２１２）ことが説かれた。これを論理的に換言すれば「或る力［価値尺度と
しての貨幣］に他方の力［流通手段としての貨幣の機能］によって動因［鋳貨姿















































































の物に緑の色合いを与えよう Von einer grünen Tafel würden wir etwa
sagen : sie gäbe den Dingen hinter ihr eine grüne Färbung；したがってと





























































































ある Die Kraft ist endlich, insofern ihre Momente noch die Form der Un-
mittelbarkeit haben;
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第１文
最後に問題となるのは，なぜ金はそれ自身の単なる無価値な章標に
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よって置き換えられうるのか？ ということである。Es fragt sich schließ

























































































は知らない。“Man kann sich das nicht vorstellen”, wenn es sich um die Lo-


















































＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第２文
力の前提する反省と力の自己へと関係する反省とはこの［直接態という］
規定においては区別されている ihre voraussetzende und ihre sich auf sich
beziehende Reflexion sind in dieser Bestimmung unterschieden;
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第２文
しかし，すでに見たように，金がこのように置き換えられうるのは，
金が鋳貨または流通手段としてのその機能において孤立化または自立化さ
れる限りでのことにすぎない。Es ist aber, wie man gesehn, nur so er-
setzbar, soweit es in seiner Funktion als Münze oder Cirkulationsmittel





















































合いを与えると言うだろうか。Würde man von meiner fiktiven Glastafel im




























＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第３文
前者はそれだけで存立する外的な力として現われ，後者はこの外的な力
への関係において受動的なものとして現われる。jene erscheint als eine für
sich bestehende äußerliche Kraft und die andere in der Beziehung auf sie
als passiv.
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第３文
ところで，この機能の自立化は，摩滅した金片が引き続き流通するこ
とに現われているけれども，確かに，個々の金鋳貨については生じない。
Nun findet die Verselbständigung dieser Funktion zwar nicht für die ein-
























Regel für den Augenschein des durchsichtigen Farbigen, die du vom
durchsichtigen Grünen, Roten etc. abliest, den Schein des durchsichtigen



























＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第４文
こうして力はその形式に関して制約されており，また同時に内容に関し
ても制限されている Die Kraft ist so der Form nach bedingt und dem In-
halte nach gleichfalls beschränkt;
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第４文
金片が単なる鋳貨または流通手段であるのは，まさに，それが現実に
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通流している限りでのことにすぎない。Bloße Münze oder Cirkulationsmit-














































さて私の白いガラスも暗くするであろうか。Jedes gefärbte Medium ver-
dunkelt, was dadurch gesehen wird, es schluckt Licht : Soll nun mein
weißes Glas verdunkeln? そしてガラスがより厚ければいっそう暗くなる
だろうか。Und je dicker es ist, desto mehr? もしそうであれば，だから

































＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第５文
というのは形式に関しての規定態は内容の制限をも含んでいるからであ
る。denn eine Bestimmtheit der Form nach enthält auch eine Beschrän-
kung des Inhalts.
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第５文
しかし，個々の金鋳貨にあてはまらないことでも，紙幣によって置き
換えられうる最小総量の金にはあてはまる。Was aber nicht für die ein-























l’analogie s’exerce en faveur de la régularité」――比例四項式「Gast：Gäste＝
Kranz：x ∴x＝Kränze」――，対する Tag：Tage は「類推にさからったもの















といそれが現実には存在しないとしても。Warum kann man sich
durchsichtig-weißes Glas nicht vorstellen, ― auch wenn es in Wirklichkeit
keins gibt? 透明で有色のガラスとの類推はどこでくずれるのか。Wo geht


























































der Kraft besteht darin, sich zu äußern, d.h., wie sich ergeben hat, die
Äußerlichkeit aufzuheben und sie als das zu bestimmen, worin sie iden-
tisch mit sich ist.




haust beständig in der Cirkulationssphäre, funktionirt fortwährend als





Bewegung stellt also nur das fortwährende Ineinanderumschlagen der ent-
gegengesetzten Processe der Waarenmetamorphose W-G-W dar, worin der















































































現として，或るときは経験の表現としてあてはまる。Sätze werden oft an
der Grenze von Logik und Empirie gebraucht, so daß ihr Sinn über die
Grenze hin und her wechselt und sie bald als Ausdruck einer Norm, bald
als Ausdruck einer Erfahrung gelten.
（というのはそのことは，やはり一つの付随現象ではなく――人は「思想」
をそのようなものと表象するが――，そうではなくて論理的命題を経験命
題から区別するところの命題の使用なのであるから。Denn es ist ja nicht
eine psychische Begleiterscheinung ― so stellt man sich den ‘Gedanken’
ウィトゲンシュタインは，ヘーゲルを読んだマルクスを読んだ！（川崎） 323

































＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第７文
したがって力が真に発現する［外にあらわし示す］ところのものは，力の
他者への関係は力の自己自身への関係であり，力の受動態は力の能動態そ
のものに存するということである。Was also die Kraft in Wahrheit äußert,
ist dies, daß ihre Beziehung auf Anderes ihre Beziehung auf sich selbst ist,
daß ihre Passivität in ihr Aktivität selbst besteht.
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第８文・第
９文
商品の交換価値の自立的表示は，ここでは一時的契機でしかない。Die
selbständige Darstellung des Tauschwereths der Waare ist hier nur flü-
chtiges Moment. この自立的表示はただちにふたたび別の商品によっ




























redet von der ‘Farbe des Goldes’ und meint nicht Gelb. 「金色」とは鋭く
あるいは鈍く光る表面の性質である。‘Goldfarben’ ist die Eigenschaft einer



















＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第８文
力がよってもって活動性へと誘発されるゆえんの動因は，力の固有の誘
発する運動である Der Anstoß, wodurch sie zur Tätigkeit sollizitiert wird,
ist ihr eigenes Sollizitieren;
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第１０文
だから，貨幣を絶えず一つの手から別の手に遠ざける過程においては，
貨幣の単なる象徴的実存でも十分なのである。Daher genügt auch die bloß
symbolische Existenz des Geldes in einem Proceß, der es beständig aus


































stoß」を「力自身の自己からの固有のつきはなす運動 das eigene Abstoßen











































ろうか。Es gibt Rotglut und Weißglut : Wie aber sähe Braunglut und
Grauglut aus? なぜ人は，これらを白熱のより弱い度合いと考えることが
できないのか。Warum kann man sich diese nicht als einen schwächeren
Grad der Weißglut denken?































































＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第９文
力のもとに現われてくる外面態は直接的なものではなく，力によって媒
介されたものである die Äußerlichkeit, welche an sie kommt, ist kein Un-
mittelbares, sondern ein durch sie Vermitteltes;
＜資＞ 第２節流通手段 c鋳貨。価値章標 ８パラグラフ 第１１文
いわば，貨幣の機能的定在がその物質的定在を吸収するのである。Sein























「光は色をもたない」。“Das Licht ist farblos.” それは意義において，
数は色をもたないというのと同じである。Wenn, dann in dem Sinne, wie













＜大＞ c力の無限性 １パラグラフ 第１０文
力の固有の本質的な自己との同一性が直接的ではなくて，力の否定に
よって媒介されているのと同じように so wie ihre eigene wesentliche
Identität mit sich nicht unmittelbar, sondern durch ihre Negation vermittelt
ist;





る。Verschwindend objektivirter Reflex der Waarenpreise funktionirt es nur
noch als Zeichen seiner selbst und kann daher auch durch Zeichen ersetzt
werden. 貨幣の章標に必要なのは，それ自身の客観的社会的妥当性だ
けであり，紙製の象徴はこの妥当性を強制通用力によって受け取る。Nur
bedarf das Zeichen des Geldes seiner eignen objektiv gesellschaftlichen

















































































































































































発現する［外にあらわし示す］のである。oder die Kraft äußert dies, daß ihre
Äußerlichkeit identisch ist mit ihrer Innerlichkeit.






halb der von den Grenzen eines Gemeinwesens umschriebnen oder inner
Cirkulationssphäre gilt dieser Staatszwang, aber auch nur hier geht das
Geld völlig auf in seine Funktion als Cirkulationsmittel oder Münze, und
kann daher im Papiergeld eine von seiner Metallsubstanz äußerlich getren-



























































































man als leuchtend sieht, sieht man nicht als grau． しかし白いものとし
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